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             Listado de Centros Miembros
Argentina - Bolivia - Brasil - Chile - Colombia - Costa Rica - Cuba - Ecuador 
El Salvador - Guatemala - Haití - Honduras - México - Nicaragua - Panamá
Paraguay - Perú - Puerto Rico - República Dominicana - Uruguay - Venezuela
ARGENTINA
CEA, Centro de Estudios Avanzados 
Universidad Nacional de Córdoba 
Av. Vélez Sarsﬁeld 153 [5000] 
Córdoba 
Dora Celton Directora 
Tel. (54-351) 433-2086/88 
Fax (54-351) 433-2087 
centro@cea.unc.edu.ar 
http://www.cea.unc.edu.ar
LPP, Laboratorio de Políticas Públicas 
French 2673 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Emir Sader
Pablo Antonio Gentili 
Tel. (54-11) 4805-5042/9737 
Tel./Fax (54-11) 4805-9737 
info@lpp-buenosaires.net 
http://www.lpp-buenosaires.net
CENEP, Centro de Estudios de Población 
Av. Corrientes 2817, 7° piso A y B 
Casilla de Correo 4397, 1000 Correo 
Central [C1193AAR] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Georgina Binstock Directora 
Tel. (54-11) 4961-0309/4961-2268  
Fax (54-11) 4961-8195 
cenep@cenep.org.ar 
http://www.cenep.org.ar
CEHEPYC, Centro de Estudios Históricos de 
Estado, Política y Cultura 
Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional del Comahue 
Av. Argentina 1400 [8300] 
Neuquén 
Orietta Favaro Directora 





1 Para una actualización permanente del listado, ver “Centros Miembros” en <www.clacso.org.ar>.
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CEIL-PIETTE, Centro de Estudios de 
Investigaciones Laborales 
PIETTE, Programa de Investigaciones 
Económicas sobre Tecnología, Trabajo          
y Empleo 
CONICET, Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas 
Saavedra 15, PB y piso 4° [1083] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Julio C. Neffa Director 




CEPED, Centro de Población, Empleo           
y Desarrollo 
Instituto de Investigaciones Económicas 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Buenos Aires 
Córdoba 2122, piso 1° [1120] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Javier Lindenboim Director 
Tel. (54-11) 4374-4448 int. 6488/6492 




Centro de Investigaciones Cientíﬁcas 
FCPS, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 
UNCuyo, Universidad Nacional de Cuyo 
Parque Gral. San Martín 5500,          
Centro Universitario 
Mendoza 
Azucena Reyes Directora 
Tel. (54-261) 413-5000 int. 2013 
cic@fcp.uncu.edu.ar 
http://www.fcp.uncu.edu.ar
CIJS, Centro de Investigaciones Jurídicas      
y Sociales  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Córdoba 
Caseros 311 [5000] 
Córdoba 
Zlata Drnas de Clement Directora 
Tel. (54-351) 433-2059 




EPyG, Escuela de Política y Gobierno 
UNSAM, Universidad Nacional de General 
San Martín 
Paraná 145, 4° Piso [1017] 
Partido de General San Martín 
Marcelo Cavarozzi Director 




EIMV, Escuela e Instituto de Formación 
e Investigación Pedagógica y Sindical  
Marina Vilte 
CTERA, Confederación de Trabajadores de 
la Educación de la Republica Argentina 
Chile 654 [1098] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Jorge Cardelli Director 
Tel. (54-11) 4300-5414/8502/9256/9294 










Casilla de Correo 280/281 Suc. B 1425 
[1026] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Guillermina Tiramonti Directora 
Tel. (54-11) 5238-9300/                             
 4375 -2446/2438/2435 




FISYP, Fundación de Investigaciones 
Sociales y Políticas 
Av. Corrientes 1543 [1084] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Julio César Gambina Presidente 
Tel. (54-11) 5077-8000/ 5077 - 8039  
Fax (54-11) 5077-8034   
ﬁsyp@rcc.com.ar 
http://ﬁsyp.rcc.com.ar/Links.htm 
ICS, Instituto de Ciencias Sociales 
UVM, Universidad Nacional de Villa María 
Ruta Nacional N° 9 - Km 563             
Ciudad Universitaria [5900] 
Villa María 
Dante La Rocca Director 
Tel. (54-353) 453-9120/121/124 
Fax (54-353) 453-9109 
investigacion@ics.unvm.edu.ar 
http://www.unvm.edu.ar
IDES, Instituto de Desarrollo Económico y 
Social 
Aráoz 2838 [1425] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Luis A. Beccaria Presidente 
Tel. (54-11) 4804-4949 
Fax (54-11) 4804-5856 
ides@ides.org.ar  
http://www.ides.org.ar/index.jsp
IDEP, Instituto de Estudios sobre Estado y 
Participación 
Belgrano 2527 [1096] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Martín Hourest Director 
Tel. (54-11) 4308-5261/65 
Fax (54-11) 4307-3637/3829 int. 61 
ate@rcc.com.ar 
http://www.ateargentina.org.ar/idep/index.htm
IEF, Instituto de Estudios y Formación 
CTA, Central de Trabajadores Argentinos 
Independencia 766 [1099] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Claudio Lozano Director 
Tel. (54-11) 4300-5175/5835 




ICO, Instituto del Conurbano 
UNGS, Universidad Nacional de General 
Sarmiento 
Juan María Gutiérrez 1150 
Los Polvorines Malvinas Argentinas      
Barrio El Cortijo 
Magdalena Chiara Directora 
Tel. (54-11) 4469-7752/53 
Fax (54-11) 4469-7750 
mchiara@ungs.edu.ar 
http://www.ungs.edu.ar/ico/index.htm
IIA, Instituto de Investigaciones 
Administrativas 
Facultad de Ciencias Económicas 
UBA, Universidad de Buenos Aires 
Córdoba 2122, piso 2º [1120] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Francisco Martín Suárez Director 
Tel. (54-11) 4370-6149 
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IIFCS, Instituto de Investigaciones Gino Germani 
Facultad de Ciencias Sociales 
UBA, Universidad de Buenos Aires 
Pte. Uriburu 950, piso 6º [1114] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Carolina Mera Directora 
Tel. (54-11) 4508-3815/4508-3800         
int. 181/183 




IIHES, Instituto de Investigaciones de 
Historia Económica y Social 
Facultad de Ciencias Económicas 
UBA, Universidad de Buenos Aires 
Córdoba 2122, piso 2º [1120AAQ] 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Mario Rapaport Director 
Tel. (54-11) 4370-6153/4374-4448 int. 
6498 




PIMSA, Programa de Investigación sobre el 
Movimiento de la Sociedad 
Casilla de Correo 2932 [1000]           
Correo Central 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
María Celia Cotarelo Directora 
Tel./Fax (54-11) 4837-9377 
pimsa@tutopia.com 
www.pimsa.secyt.gov.ar
DCS, Departamento de Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de Quilmes 
Roque Sáenz Peña 180 [B1876BXD] 
Bernal 
Sabina Frederic Directora 
Tel. (54-11) 4365-7120 
Fax (54-11) 4365-7101 
info@unq.edu.ar
http://www.unq.edu.ar/
IDR, Instituto de Desarrollo Regional 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Ruta Nac. N° 36 Km 601 [5800] 
Río Cuarto 
Gustavo Busso Director 
Tel. (54-358) 467-6556 






CERES, Centro de Estudios de la Realidad 
Económica y Social 
Pasaje Warisata 1, Av. Circunvalación, 
entre Av. Santa Cruz y Av. Potosí        
Casilla 949 
Cochabamba 
Rosario León Directora 
Tel. (591-44) 29-3148/49/50  
Fax (591-44) 29-3145 
ceres@supernet.com.bo  
http://www.ceresbolivia.org/
CEDLA, Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario 
Av. Jaime Freyre 2940 esq. Muñóz Cornejo 
Sopocachi, Casilla Postal 8630 
La Paz 
Javier Gómez Aguilar Director Ejecutivo 
Tel. (591-2) 241-2429/3175/3223 
Fax (591-2) 241-4625 
cedla@cedla.org 
http://www.cedla.org/
CEPLAG, Centro de Planiﬁcación y Gestión 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Mayor de San Simón 
Ediﬁcio Decanato, piso 2° 
Cochabamba 
Carmen Ledo Coordinadora 
Tel. (591-4) 454-2759 
Fax (591-4) 454-2759 
ceplag@faces.umss.edu.bo 
http://www.ipvisit.com/ceplag/home/
JAINA, Comunidad de Estudios JAINA 
Calle Sucre N° 1380 (3° planta) 
Dirección Postal: Casilla 39 
Tarija 
Carlos Vacaﬂores Director Ejecutivo 
Tel. (591-4) 663-0825 
Fax (591-4) 663-0825 
jaina@mail.cosett.com.bo
IESE, Instituto de Estudios Sociales 
y Económicos  Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociológicas 
Universidad Mayor de San Simón 
Campus Universidad Mayor San Simón 
Prolongación c. Jordán, Casilla 4973 
Cochabamba 
Crecencio Alba Pinto Director 
Tel. (591-44) 25-1243/25-1264 




CIDES, Postgrado en Ciencias del Desarrollo 
UMSA, Universidad Mayor de San Andrés 
Av. 14 de Septiembre 4913 esq. Calle 3 
Obrajes [9786] 
La Paz 
Carlos Villegas Quiroga Director 
Tel. (591-2) 278-4207/6169/2361/5071/6970 
Fax (591-2) 278-6169 
cides@caoba.entelnet.bo  
http://www.cides.edu.bo/
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BRASIL
CEBRAP, Centro Brasileiro de Analise e 
Planejamento 
Rua Morgado Mateus 615 - Villa Mariana 
Alvaro A. Comin Presidente 
Tel. (55-11) 5574-0399 
Fax (55-11) 5574-5928 
cebrap@cebrap.org.br 
http://www.cebrap.org.br/
CCS, Centro de Ciencias Sociales 
UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Rua São Francisco Xavier Nº 524, 8º andar 
Bloco E, Sala 8007 
20550-013 - Maracaná 
Lucia Maria Bastos Pereira das Neves 
Directora 
Tel. (55 21) 2587-7146/7344 




CEAA, Centro de Estudos Afro-Asiaticos 
UCAM, Universidade Candido Mendes 
Praça Pio X, N° 7, 7° andar 
20040-020 - Rio de Janeiro 
Beluce Bellucci Director 
Tel. (55-21) 2516-7157/2518-3129 




CEDEC, Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea 
Rua Airosa Galvão Nº 64 
05002-070 - Barrio Água Branca 
Paulo Eduardo Mangeon Elias Presidente 
Tel. (55-11) 3871-2966 
Fax (55-11) 3871-2123 
cedec@cedec.org.br  
http://www.cedec.org.br/
CEPPAC, Centro de Pesquisa e                 
Pós-Graduação Sobre as Americas 
UnB, Universidade de Brasilia 
Campus Universitario Darcy Ribeiro     
Predio Multiuso II 1° Andar 
70910-900  - Brasília 
Ana Maria Fernandes Directora 
Tel. (55-61) 307-2590/2591 
Fax (55-61) 273-3710 
ceppac@unb.br 
http://www.unb.br/ics/ceppac/
CRH, Centro de Recursos Humanos 
Faculdade de Filosoﬁa e Ciências Humanas 
UFBA, Universidade Federal da Bahia 
Rua Caetano Moura 99, 1º sub-solo do 
Predio do SMURB-UFBA, Federação 
40210-340 - Salvador 
Maria da Graça Druck Directora 
Tel./Fax (55-71) 245-7636 
crh@ufba.br 
http://www.ufba.br/~crh/
CPDA, Curso de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Av. Presidente Vargas 417, 6° andar   
Centro 20071-003 - Rio de Janeiro 
Roberto Moreira Coordinador 
Tel. (55-21) 2224-8577 
Fax (55-21) 2252-6627 
cpda@ufrrj.br 
http://www.alternex.com.br/~cpda/
FFLCH, Departamento de Ciências Politicas 
Faculdade de Filosoﬁa, Letras e Ciências 
Humanas 
USP, Universidade de São Paulo 
Av. Prof. Luciano Gualberto 315 
05508-900 - São Paulo 
Cícero Araújo Jefe de Departamento 
Tel. (55-11) 3091-3754 





Programa de Pós-Graduação em Educação 
Faculdade de Educação 
UFF, Universidade Federal Fluminense 
Campus Universitário do Gragoatá Bloco D 
24210-200 - Niteroi 
Maria Teresa Esteban Coordinadora 
Tel. (55-21) 2620-6935/2621-0977 
Fax (55-21) 2717-1281 
poseduc@vm.uff.br 
http://www.uff.br/edu/pos/
FaE, Faculdade de Educação 
UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais 
Av. Presidente Antonio Carlos 6627, 
Campus Pampulha 
31270-901 - Belo Horizonte, MG 
Angela Imaculada Loureiro de Freitas 
Dalben Directora 
Tel. (55-31) 3499-5346 
Fax (55-31) 3499-5300 
dir@fae.ufmg.br 
http://www.fae.ufmg.br/
FUNDAP, Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo 
Secretaria de Estado do Governo 
Rua Cristiano Viana 429, 7° andar 
05411-902 - São Paulo 
Neide Saraceni Hahn Directora Ejecutiva 
Tel. (55-11) 3066-5586 
Fax (55-11) 3081-9082 
fundap@fundap.sp.gov.br 
http://www.fundap.sp.gov.br/
GEICD, Grupo de Estudos Interdisciplinares 
sobre Cultura e Desenvolvimento 
Faculdade de Ciências e Letras 
UNESP, Universidade Estadual Paulista 
Rodovia Araraquara-Jau K.1, Sala 06 
14800-901 - Araraquara 
Luis Fernando Ayerbe Coordinador 
Tel. (55-16) 3301-6200 ramal 6316/6214 
Fax (55-16) 3301-6258 ramal 6258 
geicd@fclar.unesp.br 
http://www.geicd.org.br/
IFCH, Instituto de Filosoﬁa e Ciências Humanas 
Pós-Graduação de Filosoﬁa e Ciências 
Humanas 
Unicamp, Universidade Estadual de 
Campinas 
Cidade Universitária Zeferino Vaz, s/n      
CP 6110 
CEP 13083-970 - Campinas 
Arley Ramos Moreno Director 
Tel. (55-19) 3788-1611/1578/1610 
Fax (55-19) 37881609 
dirifch@unicamp.br  
http://www.unicamp.br/ifch/
IPPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento 
UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Predio da Reitoria, Sala 543              
Cidade Universitaria, Ilha do Fundao 
21641-590 - Rio de Janeiro 
Carlos B. Vainer Director 
Tel. (55-21) 2590-1191/2290-2112     
ramal 2748/2755 
Fax (55-21) 2564-4046 
ippur@ippur.ufrj.br 
http://www.ippur.ufrj.br/
INPSO, Instituto de Pesquisas Sociais 
FUNDAJ, Fundação Joaquim Nabuco 
Ministerio de Educação, Governo Federal 
Rua Dois Irmaos 92, Apipucos 
52071-440 - Recife 
Jorge Siqueira Superintendente 
Tel. (55-81) 3441-5537 




IPF, Instituto Paulo Freire 
Rua Cerro Cora 550, cj 22, 2° andar 
05061-100 - São Paulo 
Moacir Gadotti Director 
Tel. (55-11) 3021-5536 
Fax (55-11) 3021-5589 
ipf@paulofreire.org 
http://www.paulofreire.org/
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IRI, Instituto de Relaçoes Internacionais 
PUC, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro 
Rua Marques de Sao Vicente 225, casa 19 
Vila dos Diretorios 
22453-900 - Gavea 
Monica Herz Directora 
Tel./Fax (55-21) 3114-1557/1558/1560 
iripuc@rdc.puc-rio.br 
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/iri/
IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro 
Rua da Matriz 82 
22260-100 - Botafogo 
Jose Mauricio Domingues Director 
Tel. (55-21) 2537-8020 
Fax (55-21) 2286-7146 
fsantos@iuperj.br  
http://www.iuperj.br/
LEI, Laboratório de Estudos sobre a 
Intolerância 
Faculdade de Filosoﬁa, Letras e Ciências 
Humanas 
USP, Universidade de São Paulo 
Av. Profesor Lineu Prestes 338, Sala 25 
Cidade Universitaria 
05508-900 - São Paulo 
Anita Waingort Novinsky Presidente 
Tel. (55-11) 3091-3760/3701 
Fax (55-11) 3032-2314 
lei@usp.br 
http://www.lei.fﬂch.usp.br/
LPP, Laboratório de Políticas Públicas 
UERJ, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro 
Rua São Francisco Xavier 524, 2º andar, 
Bloco B, sala 2001, Pavilhao Joao Lyra Filho 
20.550-013 - Maracaná 
Emir Simao Sader Coordinador General 
Tel. (55-21) 587-7963 




PPGCS, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Filosoﬁa e Ciências 
MARILIA, Campus de Marilia 
FFC, Faculdade de Filosoﬁa e Ciencias 
UNESP, Universidade Estadual Paulista 
Av. Higyno Muzzi Filho 737 
Caixa Postal 420 
17525-900 - Marilia 
Giovanni Alves Coordinador 
Tel. (55-14) 3402-1336 
Fax (55-14) 3402-1256 
posgrad@marilia.unesp.br  
http://www.marilia.unesp.br/ensino/      
pos-grad/index.htm
PPGEO, Programa de Pós-Graduação em 
Geograﬁa 
Instituto de Ciências, Campus da Praia 
Vermelha, Departamento de Geograﬁa 
UFF, Universidade Federal Fluminense 
Av. Litoranea s/n - Niteroi 
Marcio Piñon de Oliveira Jefe de 
Departamento 
Tel. (55-21) 2621-6908 






MAPPS, Mestrado Acadêmico em Políticas 
Públicas e Sociedade 
Universidade Estadual do Ceará 
Campus do Itaperi s/n - Fortaleza 
Francisco Horacio da Silva Frota 
Coordinador 
Tel. (55-85) 299-2787/299-2780 
Fax (55-85) 299-2780 
mapps@uece.br 
http://www.mapps.com.br
PPGEO, Programa de Pós-Graduação em 
Geograﬁa 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
UNESP, Universidade Estadual Paulista 
Campus de Presidente Prudente 
Rua Roberto Simonsen 305               
Jardim das Rosas, Presidente Prudente 
Cx. Postal 467 
19060-900 - São Paulo 






CEJU, Centro de Estudios en Juventud 
UCSH, Universidad Católica Cardenal Raúl 
Silva Henríquez 
San Isidro 287, Santiago Centro 
Santiago de Chile 
Mario Sandoval Manríquez Director 
Tel. (56-2) 420-9888 
msandoval@ucsh.cl 
http://www.ucsh.cl
CIDE, Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Educación 
Erasmo Escala 1825, Correo 21 
Casilla de Correo 13608 
Santiago de Chile 
Pedro Milos Hurtado Director 
Tel. (56-2) 698-7153/6495 
Fax (56-2) 671-8051 
cide@cide.cl 
http://www.cide.cl/
U.ARCIS, Departamento de Investigación 
Universidad de Arte y Ciencias Sociales 
Erasmo Escala 2728, Santiago Centro 
Santiago de Chile 
Verónica Huerta Directora 
Tel. (56-2) 386-6705 




FLACSO, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
Av. Dag Hammarskjold 3269 
Casilla 3213 Correo Central 
Vitacura 
Claudio Fuentes Saavedra Director 
Tel. (56-2) 290-0200 
Fax (56-2) 274-1004 
ﬂacso@ﬂacso.cl 
http://www.ﬂacso.cl/ﬂacso/
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PIIE, Programa Interdisciplinario de 
Investigaciones en Educación 
Enrique Richard N° 3344 
Ñuñoa 
Pablo Venegas Cancino Director 
Tel. (56-2) 209-6644 




ICAL, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz 
Organismo No Gubernamental de Desarrollo 
Av. Ricardo Cumming 350 
Dirección Provisoria y Postal: Libertad 715 
Santiago 
Oscar Azocar García Director 
Tel. (56-2) 682-4859/845-5544/845-5541 
Fax (56-2) 682-4859 
ical@ical.tie.cl 
http://www.ical.cl
Departamento de Investigación y Estudios 
Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano 
Condell 343 
Comuna de Providencia 
Luis Rivera Director de Investigación y Estudios 
Tel. (56-2) 787-8228 
Fax (56-2) 787-8022 
estudios@academia.cl
IDEA, Instituto de Estudios Avanzados 
USACH, Universidad de Santiago de Chile 
Román Díaz 89, Providencia 
Santiago 
Cristian Parker Gumucio Director 
Tel. (56-2) 266-8089 




CIJUS, Centro de Investigaciones Sociojuridícas 
Facultad de Derecho 
Universidad de los Andes 
Calle 18A N° 1-33 
PBX 3394949 - Bogotá 
Juny Montoya Vargas Directora 
Tel. (57-1) 332-4536 - 339-4949/4999 




DCS, Departamento de Ciencias Sociales 
Facultad de Humanidades 
UPN, Universidad Pedagógica Nacional 
Calle 72 N° 11-86, Ediﬁcio A, piso 2° 
Bogotá 
Doctor Armando Ibarra Russi Rector 
Tel. (57-1) 347-1190 
Fax (57-1) 594-1720 ext. 454               
594-1894 ext. 208 
dcs@uni.pedagogica.edu.co 
http://www.pedagogica.edu.co
CES, Centro de Estudios Sociales 
Facultad de Ciencias Humanas 
UNC, Universidad Nacional de Colombia 
Carrera 50 27-70, Unidad Académica 
Camilo Torres, Bloque B5-B6,           
Ciudad Universitaria - Santafé de Bogotá 
Myriam Jimeno Santoyo Directora 
Tel. (57-1) 316-5000 ext. 18603/18602 




CESO, Centro de Estudios Socioculturales e 
Internacionales 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de los Andes 
Carrera 1° Este N° 19-27, Ediﬁcio Franco, 
piso 5° - Santafé de Bogotá 
Álvaro Camacho Guizado Director 
Tel. (57-1) 332-4519 





CIDSE, Centro de Investigaciones y 
Documentación Socioeconómica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad del Valle 
Calle 13 N° 100-00, Edif. 387, 2° Piso 
Ciudad Universitaria Melendez 
25360 - Cali 
Jaime Humberto Escobar Martínez Director 
Tel. (57-2) 321-2346/2360/2306/2343 
331-5200/330-8960/339-2399  
Fax (57-2) 339-3221 
cidse@univalle.edu.co 
http://chasqui.univalle.edu.co/cidse/cidse.html
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y 
Juventud 
CINDE 
Universidad de Manizales 
Cra. 23 C N° 64-23 - Manizales 
Sara Victoria Alvarado Salgado Directora 
Tel. (57- 6) 885-9589  




CIPE, Centro de Investigaciones y Proyectos 
Especiales 
Facultad de Finanzas y Gobierno y 
Relaciones Internacionales 
Universidad Externado de Colombia 
Calle 12 N° 1-17 Este - Santafé de Bogotá 
Juan Camilo Rodríguez Gómez Coordinador 
General 
Tel. (57-1) 342-0288/341-9900              
ext. 1004/1006 
Fax (57-1) 341-7066 
cipe@uexternado.edu.co 
africa@uexternado.edu.co 
http://www.uexternado.edu.co/    
ﬁnanzas_gob/cipe/
Corporación Región 
Calle 55 N° 41-10 
67146 Medellín 
Rubén Fernández Presidente 
Tel. (57-4) 216-6822 




IESCO/UC, Instituto de Estudios Sociales 
Contemporáneos de la Universidad Central 
Universidad Central 
Calle 75 N° 15-91, piso 6°               
Santafé de Bogotá 
María Cristina Laverde Toscano Directora 





ENS, Escuela Nacional Sindical 
Calle 51 N° 55-78 (Boyaca con Tenerife) 
12175 Medellín 
Luis Norberto Ríos Navarro Director 
General 
Tel. (57-4) 513-3100 
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FEAR, Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales 
PUJ, Pontiﬁcia Universidad Javeriana 
Transversal 4° N° 42-00, piso 8°, Ediﬁcio 
J. Rafael Arboleda                              
 Santafé de Bogotá 
Jaime Forero Álvarez Director 
Tel. (57-1) 320-8320 ext. 4848/4833 




IEPRI, Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales 
UN, Universidad Nacional de Colombia 
Ediﬁcio de Programas Especiales 
“Manuel Ancizar”, Oﬁcina 3031                     
Ciudad Universitaria, Bogotá, Colombia 
14490 - Santafé de Bogota 
Luis Alberto Restrepo Director 
Tel. (57-1) 316-5179/5246                    
 ext. 16402/03/414 




PENSAR, Instituto de Estudios Sociales y 
Culturales 
PUJ, Pontiﬁcia Universidad Javeriana 
Carrera 7 N° 39-08                         
 Santafé de Bogotá 
Guillermo Hoyos Vásquez Director 
Tel. (57-1) 320-8320 ext. 5440/5441 
Fax (57-1) 320-8151 
pensar@javeriana.edu.co 
http://www.javeriana.edu.co/pensar/
IPC, Instituto Popular de Capacitación de la 
Corporación de Promoción Popular 
Carrera 45 D N° 60-16 
AA 9690 Medellín 
José Antonio Girón Sierra Presidente 
Tel. (57-4) 284-9035/254-1515 
Fax (57-4) 284-9035/254-1515 
ipc@corporacionpp.org.co 
http://www.ipc.org.co/
Departamento de Ciencia Política 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales 
Universidad Nacional de Colombia 
Ciudad Universitaria, Avenida Carrera 30 
N° 45-03, Ediﬁcio 210, Oﬁcina 301 - Bogotá 
Alejo Vargas Velásquez Director 
Tel. (57-1) 316-5000 ext. 17309/17337 
Tel./Fax (57-1) 316-5000 ext. 17309 
depciep_bog@unal.edu.co 
http://www.derecho.unal.edu.co/
IEP, Instituto de Estudios Políticos 
Universidad Antioquía 
Calle 67 N° 53-108, bloque 14, oﬁcina 209 
1226 - Medellín 
Manuel Alberto Alonso Espinal Director 
Tel. (57-4) 210-5690 
Fax (57-4) 210-5960 
iepdir@quimbaya.udea.edu.co 
http://quimbaya.udea.edu.co/~iep/
FCS, Facultad de Ciencias Sociales 
PUJ, Pontiﬁcia Universidad Javeriana 
Carrera 5t° N° 39-00 Ediﬁcio 95 - Bogotá 
Consuelo Uribe Mallarino Decana 
Académica 
Tel. (57-1) 320-8320 ext. 5871 




ECH, Escuela de Ciencias Humanas 
UR, Universidad Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 
Carrera 6 A N° 14-13, piso 5°  
Dirección Postal: Calle 14 N° 6-25 - Bogotá 
Christian Schumacher Gagelmann Decano 
Tel. (57-1) 341-3130/4046/2062/4452/ 
2453/2170 






CINEP, Fundación Centro de Investigación y 
Educación Popular 
Carrera 5 N° 33, A 08 
Dirección Postal: Apartado Aéreo 25916 
Bogotá 
Alejandro Angulo Novoa Director 
Tel. (57-1) 245-6181 
Fax (57-1) 287-9089 
administrativa@cinep.org.co 
http://www.cinep.org.co
INER, Instituto de Estudios Regionales 
Universidad de Antioquía 
Universidad de Antioquía, bloque 9,  
oﬁcina 243 - Medellín 
Diego Herrera Gómez Director 
Tel. (57-4) 210 56 99 




FLACSO, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
Entrada Principal Colegio Abogados,     
100 m Norte 25 m Oeste                    
 Casa Blanca de 2 plantas mano derecha 
11747 1000 - San José 
Carlos Sojo Director 
Tel. (506) 224-8059 
Fax (506) 225-2418 
ﬂacso@ﬂacso.or.cr 
http://www.ﬂacso.or.cr/
IIS, Instituto de Investigaciones Sociales 
Facultad de Ciencias Sociales 
UCR, Universidad de Costa Rica 
Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio” 
2060 - San José 
Carlos Sandoval García Director 
Tel. (506) 207-3505/3301 
Fax (506) 207-5569 
iisucr@cariari.ucr.ac.cr 
http://iis.ucr.ac.cr
DEI, Departamento Ecuménico de 
Investigaciones 
50 m Oeste y 75 m Norte del Más x Menos 
de Sabanilla
Diagonal a Condominios Isabel 
Dirección Postal: 390-2070, Sabanilla,   
San José 
Sabanilla 
Pablo Richard Guzmán Director 
Tel. (506) 253-9124/0229 
Fax (506) 253-1541 
asodei@racsa.co.cr 
http://www.dei-cr.org/
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CUBA
IF, Instituto de Filosofía 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente 
Calle Calzada N° 251, esquina a J. 
El Vedado, La Habana 
Concepción Nieves Ayús Directora 
Tel. (53-7) 832-1887 
Fax (53-7) 832-1887 
instituto@ﬁlosoﬁa.cu 
http://www.ﬁlosoﬁa.cu/ifc/index.htm
CEM, Centro de Estudios Martianos 
Calle Calzada N° 807, esq. calle 4, El Vedado, 
Plaza de la Revolución, La Habana
10400 - Ciudad de La Habana 
Rolando González Patricio Director 
Tel. (53-7) 833-2203 




CEAMO, Centro de Estudios sobre África y 
Medio Oriente 
Av. 3° N° 1805 e/18 y 20, Miramar, Playa 
Ciudad de La Habana 
Clara Margarita Pulido Escandell Directora 
Tel. (53-7) 202-1222/2902 
Fax (53-7) 204-1435  
ceamo@cee.co.cu
CEA, Centro de Estudios sobre América 
Calle 18 N° 316, entre 3° y 5° Avenida, 
Miramar, Playa 
11300 - Ciudad de La Habana 
Adalberto Ronda Varona Director 
Tel./Fax (53-7) 209-6688/204-2716 
cea@cea.org.cu
CESPANEC, Centro de Estudio y Superación 
Posgraduada de la ANEC 
Calle 22 N° 01 esq. 9°,  Miramar, Playa 
11300 - Ciudad de La Habana 
Dra. Lidya Esther Rodríguez Directora 
Tel. (53-7) 204-1804/209-3303/2084 




CIEI, Centro de Investigación de Economía 
Internacional 
Universidad de La Habana 
Av. 7° 609 entre 6 y 10, Miramar 
11300 - Ciudad de La Habana 
Lázaro Peña Castellanos Director 
Tel. (53-7) 209-1408 
Fax (53-7) 204-0869 
ciei@uh.cu 
CIDCC, Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Cultura Cubana “Juan Marinello” 
Av. Rancho Boyeros N° 63 entre Bruzón y 
Lugareño, Plaza de la Revolución 
10600 - Ciudad de La Habana 
Rolando González Patricio Director 
Tel. (53-7) 877-5771/861-9466/9479 
Fax (53-7) 877-5196 
cidcc@cubarte.cult.cu
MEPLA, Centro de Investigaciones 
“Memoria Popular Latinoamericana” 
Calle 13 N° 504 e/D y E, Vedado 
10400 - Ciudad de La Habana 
María Marta Harnecker Cerda Directora 
Tel. (537) 832-2154 





CIPS, Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas 
Calle B N° 352 esq. 15, Vedado,           
Plaza La Habana 
10400 - Ciudad de La Habana 
José Lázaro Hernández Gil Director 
Tel. (53-7) 833-5366/830-1451 
Fax (53-7) 33-4327 
cips@cips.cu 
http://www.cips.cu/
Departamento de Historia 
Facultad de Filosofía e Historia 
Universidad de La Habana 
Casa Fernando Ortíz, Calle L y 27 N° 160 
Vedado - Ciudad de La Habana 
Sergio Guerra Vilaboy Jefe de 
Departamento 
Tel. (53-7) 832-3200 
Fax (53-7) 832-9115 
dhistoria@ffh.uh.cu 
http://www.ﬁlosoﬁa.cu/ifc/index.htm
FANJNH, Fundación Antonio Núñez Jiménez 
de la Naturaleza y el Hombre 
5° B N° 6611 entre 66 y 70, Miramar, Playa 
11600 - Ciudad de la Habana
Tel. (53-7) 209-2885/2887 // 204-2985 
Fax (53-7) 204-2438 
presidencia@fanj.cult.cu 
http://www.fanj.cult.cu/
ISRI, Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales Raúl Roa García 
Calle Calzada N° 308, esquina a H e I, 
Plaza de la Revolución 
10400 - La Habana 
Isabel Allende Karam Rectora 




CEMI, Centro de Estudios de Migraciones 
Internacionales 
Universidad de La Habana 
Vicerrectoría de Investigaciones 
Ediﬁcio Rectorado, 2° Piso                 
Colina Universitaria, San Lázaro y L. 
Vedado 
La Habana 
Miriam Rodríguez Martínez Directora 
Tel. (53-7) 870-2311/870-0824 




CAAP, Centro Andino de Acción Popular 
Martín de Utreras 733 y Selva Alegre 
Apartado 17-15-173-B - Quito 
Francisco Rhon Dávila Director Ejecutivo 
Tel. (593-2) 252-2763/3262 
Fax (593-2) 256-8452 
caap1@caap.org.ec 
http://www.ecuanex.net.ec/caap/
CIUDAD, Centro de Investigaciones 
Calle Fernando Meneses 265 y Av. La Gasca 
Casilla 17088311 - Quito 
Mario Vasconez Director 
Tel. (593-2) 222-5198/7091 
Fax (593-2) 250-0322 
confe@ciudad.org.ec 
http://www.ciudad.org.ec
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FLACSO, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
Ulpiano Páez 19-26 y Av. Patria 
17-11-06362 - Quito 
Adrián Bonilla Director 
Tel. (593-2) 223-2032/2031/2033 
Fax (593-2) 256-6139 
ﬂacso@ﬂacso.org.ec 
http://www.ﬂacso.org.ec/
IEE, Instituto de Estudios Ecuatorianos 
San Ignacio 134 y 6 de Diciembre, oﬁcina 2, 
piso 1° - Quito 
Ana María Larrea Directora Ejecutiva 
Tel. (593-2) 250-4496/290-4098 
Fax (593-2) 290-4098 
iee@iee.org.ec 
http://www.ecuanex.net.ec/iee.htm
DIUC, Departamento de Investigaciones 
Universidad de Cuenca 
Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria 
Casilla Postal 01.01.1566 - Cuenca 
Arturo Carpio Rodas Director 
Tel. (593-7) 281-599/283-1688 ext. 216 




Programa de Estudios Latinoamericanos 
UASB, Universidad Andina Simón Bolívar 
Calle Toledo N° 22-80, plaza Brasilia 
PO Box 17-12-569 - Quito 
Pablo Andrade Coordinador 





FLACSO, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
Novena Calle Poniente 9A Casa N° 3807 
entre 73a 75a Av. Norte, Colonia Escalón  
San Salvador 
Carlos Roberto Briones Canizalez Director 
Tel. (503) 223-4360/254-1510 




AVANCSO, Asociación para el Avance de las 
Ciencias Sociales 
6° Avenida 2-30, Zona 1 
01001 - Guatemala 
Clara Arenas Bianchi Directora Ejecutiva 
Tel. (502) 2232-5651/2232-4947 
Tel./Fax (502) 2232-5841 
direccionejecutiva@avancso.org.gt 
http://www.avancso.org.gt
FLACSO, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
5° Avenida 6 - 23 zona 9 
01009 - Guatemala 
Víctor Galvéz Borrell Director 
Tel. (502) 2362-1431/1432/1433        
2362-9170/80/90 






CRESFED, Centre de Recherche et de 
Formation Économique et Sociale pour le 
Développement 
10, Rue Jn-Baptiste, Canape-Vert 
Adresse Postale 15294, Petion-Ville 
Port-au-Prince 
Suzy Castor Directora 
Tel. (509) 245-2828/3100 




CEDOH, Centro de Documentación de 
Honduras 
Colonia Tres Caminos, 3° Avenida,          
1° y 2° calle, Casa 2626 
Apartado Postal N° 1882 - Tegucigalpa 
Victor Meza Director Ejecutivo 
Tel. (504) 232-3708/3265 
info@cedoh.org 
http://www.cedoh.org
PLATS, Postgrado Latinoamericano en 
Trabajo Social 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras 
Piso 4°, Ediﬁcio 4 “A”                
Universidad Autónoma de Honduras 
Dirección Postal: U-8834 - Tegucigalpa 
Elsa Lily Caballero Zeitun Directora 
Tel. (504) 239-4225 





FCPyS, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 
Universidad de Colima 
Av. Universidad N° 333 
28040 - Colonia Las Víboras, Colima 
Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño 
Director 
Tel./Fax (52-312) 3161107 
torresortiz@ucol.mx
CCSyH, Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
UAA, Univ. Autónoma de Aguascalientes 
Av. Universidad 940 Edif. 8 
20100 - Aguascalientes 
Daniel Castorena Gutiérrez Director 
Tel. (52-449) 910-8480 
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CEAA, Centro de Estudios de Asia y África 
COLMEX, El Colegio de México 
Camino al Ajusco N° 20, Colonia Pedregal 
de Santa Teresa 
Apartado Postal 20671, San Ángel 
10740 - México 
Juan José Ramirez Bonilla Director 
Tel. (52-555) 449-3025 ext. 4108 




CEDDU, Centro de Estudios Demográﬁcos y 
de Desarrollo Urbano 
COLMEX, El Colegio de México 
Camino al Ajusco N° 20, Colonia Pedregal 
de Santa Teresa 
10740 - México 
José Luis Lezama Director 
Tel. (52-555) 449-3000 
Fax (52-555) 645-0464 
direccion.ceddu@colmex.mx 
http://www.colmex.mx/centros/ceddu/
CEI, Centro de Estudios Internacionales 
COLMEX, El Colegio de México 
Camino al Ajusco N° 20, Colonia Pedregal 
de Santa Teresa 
10740 - México 
Gustavo Vega Canovas Director 
Tel. (52-555) 449-3000 
Fax (52-555) 645-0464 
direccioin.cei@colmex.mx 
http://www.colmex.mx/centros/cei/
CES, Centro de Estudios Sociológicos 
COLMEX, El Colegio de México 
Camino al Ajusco N° 20, Colonia Pedregal 
de Santa Teresa 
10740 - México 
Roberto Blancarte Pimentel Director 
Tel. (52-555) 449-3000 ext. 4099 
Fax (52-555) 645-0464 
direccion.ces@colmex.mx 
http://www.colmex.mx/centros/ces/
CICSUG, Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales 
Universidad de Guanajuato 
Lascurain de Retana N° 5, 3° Piso 
36000 - Guanajuato, Gto. 36000 
Antonio Salgado Gómez Director 
Tel. (52-473) 732-0006  
Fax (52-473) 732-4092 
cicsug@quijote.ugto.mx 
http://www.csh.ugto.mx/cicsug/
CIDE, Centro de Investigación y Docencia 
Económica 
Carretera México-Toluca Nº 3655, col. 
Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón 
01210 - México 
Enrique Cabrero Mendoza Director General 
Tel. (52-555) 727-9800 ext. 2410/2121 
Fax (52-555) 727-9885 
enrique.cabrero@cide.edu 
http://www.cide.mx/
CRIM, Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias 
UNAM, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Campus Morelos 
Av. Universidad s/n Cto. 2 Cd. Univ. Col. 
Chamilpa 
Apartado Postal 4-106 
62210 - Cuernavaca 
Ana María Chávez Galindo Directora 
Tel. (52-777) 313-0316 
Fax (52-777) 317-5981 
crim@servidor.unam.mx 
http://www.crim.unam.mx/
CUCSH, Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
UdeG, Universidad de Guadalajara 
Guanajuato 1045 
44260 - Guadalajara 
Juan Manuel Durán Juárez Rector 
Tel. (52-33) 3819-3333/3300/3307 





UIA, Departamento de Ciencias Sociales y 
Políticas 
Universidad Iberoamericana 
Prol. Paseo de la Reforma N° 880 Col. 
Lomas de Santa Fé 
01210 - México 
Carmen Bueno Castellanos Directora 
Tel. (52-55) 5950-4000 




DCSH, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
UAM-A, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Delegación Azcapotzalco 
Col. Reynosa Tamaulipas                    
 Avda. San Pablo 180 
Apartado Postal 16-306 
02200 - Azcapotzalco 
Roberto Gutiérrez López Director 
Tel. (52-555) 382-4043/5000 
Fax (52-555) 724-4301 
rarr@correo.azc.uam.mx 
http://www-azc.uam.mx/
DCSH, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
UAM-I, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Delegación Iztapalapa 
Av.Michoacán y Purísima Col. Vicentina 
Apartado Postal 55-536 
09340 - Iztapalapa 
Pedro C. Solís Pérez Director 
Tel. (52-555) 612-5682 
Fax (52-555) 723-6380 
csh@xanum.uam.mx  
http://www.iztapalapa.uam.mx/     
iztapala.www/division.csh/csh.htm
DCSH, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
UAM-X, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Delegación Xochimilco 
Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa 
Quietud, 04960 
Apartado Postal: 31-181 
16000 - Xochimilco 
Arturo Anguiano Orozco Director 
Tel. (52-55) 5483-7050 
Fax (52-55) 5483-7415/5594-6325 
dcsh@correo.xoc.uam.mx 
http://www.xoc.uam.mx/~drs/index1.html
COLSON, El Colegio de Sonora 
Av. Obregón N° 54, Centro
CP 83000 - Sonora 
Kathleen Ann Denman Champion Rectora 
Tel. (52-662) 213-1764/217-33-38 
Fax (52-662) 212-5021 
colson@colson.edu.mx 
http://www.colson.edu.mx/
FE, Facultad de Economía 
BUAP, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla 
Av. San Claudio y 22 Sur, Col. San Manuel 
72570 - Puebla 
Dante Méndez Jiménez Director 
Tel. (52-22) 2229-5500 ext. 7802/29-5605 
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FLACSO, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
Carretera del Ajusco Km 1.5, N° 377 
Delegación Álvaro Obregón 01800       
Col. Héroes de Padierna, CP 14200 
Apartado Postal 20-021 
01000 - México 
Giovanna Valenti Nigrini Directora 
Tel. (52-55) 5645-8535/5631-7016 
Fax (52-555) 631-6609 
ﬂacso@ﬂacso.ﬂacso.unam.mx 
http://www.ﬂacso.edu.mx
IIEC, Instituto de Investigaciones 
Económicas 
UNAM, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Torre II de Humanidades, piso 1°       
Ciudad Universitaria 
04510 - México 
Jorge Basave Kunhardt Director 
Tel. (52-555) 623-0128/0129 




IIH-S, Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales 
Universidad Veracruzana 
Av. Diego Leño N° 8, Zona Centro 
91000 - Xalapa 
Alberto Olvera Rivera Director 




IIS, Instituto de Investigaciones Sociales 
UNAM, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Circuito Maestro Mario de la Cueva, 
Ciudad Universitaria 
04510 - Coyoacán 
Rosalba Casas Guerrero Directora 
Tel. (52-555) 622-7400 ext. 300            
622-7510 ext. 294 
Fax (52-555) 665-2443 
iis@servidor.unam.mx  
http://www.unam.mx/iisunam/
Programa de Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos 
Área de Coordinaciones de Posgrado 
Facultad de Filosofía y Letras 
UNAM, Universidad Nacional Autónoma 
de México 
Cubículo N° 9, Ciudad Universitaria 
04510 - México 
Lucio Oliver Costilla Coordinador 
Tel. (52-55) 5622-1836  ext. 114 




Programa de Posgrado en Sociología 
ICSyH, Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
BUAP, Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla 
2 oriente 410, Centro Histórico 
72000 - Puebla 
Carlos Figueroa Ibarra Coordinador 
Tel. (52-2) 229-5500 ext. 5707/5708 






UCM, Universidad de la Ciudad de México 
Fray Servando Teresa de Mier N° 99     
Col. Centro 
06080 - Cuauhtemoc 
Manuel Pérez Rocha Rector 
Tel. (52-555) 5761-4258/55/5578-5208 
Fax (52-555) 5761-4024 
rectoria_ucm@df.gob.mx 
http://www.ucm.df.gob.mx/
UPN-Hidalgo, Universidad Pedagógica 
Nacional-Hidalgo 
Carretera México-Pachuca, Km 84.5 s/n 
Colonia Venta Prieta 
42.000 - Pachuca de Soto 
Alfonso Torres Hernández Director General 
Tel. (52-771) 711-1174 




COLMICH, El Colegio de Michoacán, AC 
Martínez de Navarrete 505 esq. Av. Del 
Árbol Col. Las Fuentes 59690 - Zamora 
Rafael Diego Fernández Presidente 
Tel. (52-351) 515-7100 Presidencia:      
ext. 1100 
Fax (52-351) 515-7100 ext. 1102 
presiden@colmich.edu.mx 
http://www.colmich.edu.mx/
COLTLAX, El Colegio de Tlaxcala, AC 
Av. Melchor Ocampo N° 28 
90600 - San Pablo Apetatitlán 
Raúl Jiménez Guillén Presidente 
Tel. (52-246) 464-5874/7725/7726 





Instituto Mora, Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora 
Plaza Valentín Gómez Farías N° 12,      
Col. San Juan Mixcoac Delegación Benito 
Juárez 
03730 - México 
Luis Antonio Jáuregui Frías Director 
General 
Tel. (52-555) 598-3777 ext. 1136 
Fax (52-555) 598-5081 
udireccion@mora.edu.mx 
http://www.institutomora.edu.mx 
CEIICH, Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
UNAM, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Torre II de Humanidades piso 4°        
Ciudad Universitaria 
AP 70-453 
04510 - México 
Daniel Cazes Menache Director 
Tel. (52-555) 550-6702/623-0026 
Fax (52-555) 616-2988 
ceichc@servidor.unam.mx 
http://www.unam.mx/ceiich/
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NICARAGUA
CIELAC, Centro Interuniversitario de 
Estudios Latinoamericanos y Caribeños 
Universidad Politécnica 
UPOLI (Universidad Politécnica de 
Nicaragua). Frente a Colonia Rubén Darío 
Managua 
Guillermo Gómez Director 
Tel. (505) 2897740 al 43 ext. 238 




Departamento de Ciencias Sociales 
Facultad de Humanidades 
UCA, Universidad Centroamericana Frente 
a UNI 
Apartado Postal 69, Managua 
Managua 
Iris Prado Directora 
Tel./Fax (505-2) 78-3923 ext. 180
IID, Instituto de Investigación y Desarrollo 
Nitlapán 
UCA, Universidad Centroamericana frente 
a Radio Ya 
Apartado Postal A-242 - Managua 
Arturo Grigsby Director 
Tel. (505) 278-1343/4 






CELA, Centro de Estudios Latinoamericanos 
“Justo Arosemena” 
Calle 55 N° 23 PB El Cangrejo (frente a 
Piñatas Flormarili) 
Apartado 87-1918 - Panamá 
Marco Gandásegui, h. Representante Legal 
Tel. (507) 223-0028 




IDEN, Instituto de Estudios Nacionales 
Universidad de Panamá 
Ediﬁcios Gemelos N° 2 PB, oﬁcina 110, 
Campus “Octavio Méndez Pereira” 
Apartado Postal N° 0824 - Ciudad de Panamá 
Enilsa de Cedeño Directora 
Tel. (507) 269-1412/223-5683/265-0474 








BASE-IS, BASE Investigaciones Sociales 
Ayolas 807 esq. Humaita 
Casilla de Correo 2917 - Asunción 
Myriam Yore Directora 
Tel. (595-21) 45-1217 
Fax (595-21) 49-8306 
baseis@baseis.org.py 
http://www.baseis.org.py/Intro.htm
CDE, Centro de Documentación y Estudios 
Cerro Cora 1426 entre Pai Pérez y Perú 
Casilla de Correo 2558 - Asunción 
Line Bareiro Directora 
Tel. (595-21) 22-5000/20-4295 




CERI, Centro de Estudios Rurales 
Interdisciplinarios 
Cruz del Defensor 1816 esq. José Martí 
Casilla de Correo N° 2975 - Asunción 
Carlos Mora Stanley Director 




CPES, Centro Paraguayo de Estudios 
Sociológicos 
Eligio Ayala 973 
Casilla de Correo 2157 - Asunción 
Luis Galeano Director 
Tel. (595-21) 44-3734/0885 





CBC, Centro de Estudios Regionales 
Andinos “Bartolomé de las Casas” 
Av. Tullumayo 465, Apartado 477 
Casa Campesina: (51-84) 23-3466 - Cusco 
Marcos Zeisser Director General 
Tel. (51-84) 23-3472/22-2524 
Fax (51-84) 24-1319 
cbc@apu.cbc.org.pe 
http://www.cbc.org.pe/
CESS, Centro de Estudios Sociales 
Solidaridad 
Av. Leoncio Prado 443, Apartado 212 
Chiclayo 
Ángel Fernández de la Gala Presidente 
Tel. (51-74) 23-5013 
Fax (51-74) 22-7131 
solidaridad@cess.org.pe  
http://www.cess.org.pe
DESCO, Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo 
León de la Fuente 110, Magdalena del 
Mar, Lima 17 - Lima 
Molvina Zeballos Manzur Presidenta 
Tel. (51-1) 613-8300 
Fax (51-1) 613-8308 
postmaster@desco.org.pe 
http://www.desco.org.pe/index.asp
CISEPA, Centro de Investigaciones Sociales, 
Económicas, Políticas y Antropológicas 
PUCP, Pontiﬁcia Universidad Católica del 
Perú 
Av. Universitaria c.18, San Miguel Lima 32 
Apartado Postal 1761, Lima 100 - Lima 
Augusto Castro Director 
Tel. (51-1) 626-2000 int. 4338 
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ALTERNATIVA, Centro de Investigación 
Social y Educación Popular 
Jr. Emeterio Pérez 348, Urb. Ingeniería, 
San Marín de Porres, Lima 31 - Lima 
Miyaray Benavente Ercilla Directora 
Tel. (51-1) 481-5801/481-1585 




CIPCA, Centro de Investigación y Promoción 
del Campesinado 
Calle San Ignacio de Loyola 300, Urb. 
Miraﬂores, Apartado 305 (N° 30) - Piura 
Maximiliano Ruiz Director Ejecutivo 
Tel. (51-74) 34-3022 
Fax (51-74) 34-2965 
cipca@cipca.org.pe 
http://www.cipca.org.pe/
Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” 
Parque Hernán Velarde N° 42, Lima 1 
Lima 
Eda Aguilar Samanamud Directora 
Tel. (51-1) 433-1457/2765/9060 




CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales 
Av. Salaverry N° 818, Jesús María, Lima 11 
Lima 
Juan Rheineck Piccardo Director 
Tel. (51-1) 433-6610 
Fax (51-1) 433-1744 
cepes@cepes.org.pe 
http://www.cepes.org.pe/
IEP, Instituto de Estudios Peruanos 
Horacio Urteaga 694, Jesús María, Lima 11 
Lima 
Dr. Martín Tanaka Director General 
Tel. (51-1) 332-6194/424-4856/431-6603 
Fax (51-1) 332-6173 
postmaster@iep.org.pe 
http://www.iep.org.pe/index1.php
GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo 
Av. Del Ejército 1870, San Isidro, Lima 27 
Apartado Postal 18-05-72, Lima 18 
Lima 
Santiago Cueto Director Ejecutivo 
Tel. (51-1) 264-1780 
Fax (51-1) 264-1882 
postmaster@grade.org.pe 
http://www.grade.org.pe/
UPG, Unidad de Post-Grado 
FCCSS, Facultad de Ciencias Sociales 
UNMSM, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos 
Ciudad Universitaria, Av. Venezuela s/n   
4° piso - Lima 
Julio Mejía Navarrete Director 
Tel. (51-1) 6197000 anexo: 4003 
Fax (51-1) 4517193 






CIS, Centro de Investigaciones Sociales 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Puerto Rico 
PO Box 23345 
00931-3345 - San Juan 
Tel. (1-787) 764-0000                          
 ext. 4271/5719/1348 




CES, Centro de Estudios Sociales Padre Juan 
Montalvo, SJ 
Centro Bonó de la Compañía de Jesús 
Calle Josefa Brea N° 65, Barrio 
Mejoramiento Social - Santo Domingo 
Mario Serrano Marte Director 
Tel. (809) 682-4448/689-2230 
Fax (809) 685-0120 
est.sociales@verizon.net.do 
http://www.centrojuanmontalvo.org.do/
FLACSO, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 
C/José Joaquín Pérez 106, Gazcue 
Santo Domingo 
Dr. Francisco Cueto Villaman Director 
Tel. (809) 686-3654/3664 




CIESU, Centro de Informaciones y Estudios 
del Uruguay 
Maldonado 1858 
11.200 - Montevideo 
José Enrique Fernández Secretario 
Ejecutivo 
Tel. (598-2) 418-3205/419-9372 
Fax (598-2) 419-9372 
ciesu@ciesu.edu.uy 
www.ciesu.edu.uy
CLAEH, Centro Latinoamericano de 
Economía Humana 
Zelmar Michelini 1220 
Casilla de Correo 5021 - Montevideo 
Pablo Cayota Director 
Tel. (598-2) 900-7194 
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DE, Departamento de Economía 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de la República 
José Enrique Rodó 1854 
11200 - Montevideo 
Inés Terra Directora 
Tel. (598-2) 401-7707/8438/409-2973 
Fax (598-2) 408-1917 
postmaster@decon.edu.uy 
http://decon.edu.uy/
DS, Departamento de Sociología 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de la República 
Constituyente 1502, piso 5° 
11100 - Montevideo 
Enrique Mazzei Director 
Tel. (598-2) 410-3855 y 57 




Instituto Cuesta Duarte 
PIT-CNT, Plenario Intersindical de 
Trabajadores, Congreso Nacional de 
Trabajadores 
18 de Julio 2190 
11200 - Montevideo 
Ruben Villaverde Director 
Tel. (598-2) 409-4175/409-6680 




ICP, Instituto de Ciencia Política 
Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de la República 
Emilio Frugoni 1385 
11200 - Montevideo 
Constanza Moreira Directora 
Tel. (598-2) 409-8168 




IPES, Programa de Investigación sobre 
Integración, Pobreza y Exclusión Social 
Universidad Católica de Uruguay 
8 de octubre 2738 
11600 - Montevideo 
Ruben Kaztman Director 
Tel. (598-2) 487-2717 int. 218/253 






CEM, Centro de Estudios de la Mujer 
UCV, Universidad Central de Venezuela 
Centro Comercial Los Chaguaramos     
piso 10°, of. 10-4, Av. Neveri,                  
Los Chaguaramos 
1041-A - Caracas 
Magdalena Valdivieso Directora 
Tel. (58-212) 693-3286 
Fax (58-212) 693-3286 
cem_ucv@yahoo.com 
http://cem.tripod.com.ve/
CENDES, Centro de Estudios del Desarrollo 
UCV, Universidad Central de Venezuela 
Av Neveri, Edif. Fundavac Colinas de Bello 
Monte 
10410-A - Caracas 
Carmen García Guadilla Directora 
Tel. (58-212) 753-1090/ 
3089/3198/3775/3862 
Fax (58-212) 751-2691 
cendedir@cendes.ucv.ve 
http://www.cendes-ucv.edu.ve/
CELARG, Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
Av. Luis Roche y 4° Transversal, Altamira 
Dirección Postal: Apdo. 69.132 
1062 - Caracas 
Roberto Hernández Montoya Presidente 
Tel. (58-212) 285-2990/286-7552 




FACES, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales 
UCV, Universidad Central de Venezuela 
Residencia A-1 
Av. Del Rectorado piso 3° Dirección Ciudad 
Universitaria 
Cel: (58-416) 624-9641 - Caracas 
Sary Levy Carciente Directora 
Tel. (58-212) 605-2529/605-2539 




INVESP, Instituto Venezolano de Estudios 
Sociales y Políticos 
Calle Las Flores-Parte Alta N° 223, Urb. 
Pan de Azúcar, Carrizal Edo. Miranda 
Caracas 
Francine Jacome Directora 




LACSO, Laboratorio de Ciencias Sociales 
Av. Agustín Codazzi, quinta LACSO 
Santamónica 
Apartado Postal 47-795, Caracas 1041-A 
Venezuela 
1040 - Caracas 
Roberto Briceño León Director 
Tel. (58-212) 693-1765/661-1094 
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